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délután 2 és fél órakor:
Történeti tragédia 5 felvonásban. Irta : Katona József.
S Z E M E L T E K :
Szacsvay Sándor. 
F, Csigaházy E.
Il-ik  Endre, magyarok királya —
Gertrudis, királyné — —
Ottó, Berchtold merániai herczeg fia, Gertrudis
testvére — — —• Tóth Elek.
Bánkbán, M agyarország nagyura — — Komjáthy János.
Melinda, felesége — — — Fái Flóra.
Soma, fiacskájuk —  — —• Lendvai Öáönke.
Mik hál bán } : — — Bartha István.
Simon bán Melinda bátyjai Csatár Gy.
Egy zászlós ur — —
Petur bán, bihari főispán —
Miska bán, a királyfiak nevelője — 
Solom mester, fia — —
Bendeleiben Izidora, thüringnú leány 
Egy udvarnők
Biberach, egy lézengő ritter —
Tiborcz, paraszt — -
Egy ritter— — —
Püspöky Imre. 








Zászlósok, ritterek, udvarnokok, udvari asszonyok, békétlenek, katonák, jobbágyok. — Történik 1213-ban.
Ezen előadás jegyeit  az iskolák igazgatóságai fogják az illető osztályok tanuló ifjú­
sága közt kiosztani.
A% előadás kezdete 2 f é l ,  vége 5 órakor.
Este 7 órakor bérlet 21 szám „ O  másodszor:77
M á s o d ik  f e le ség ,
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Arthur W. Pineró. Fordította: Fái J . Béla.
Debreczon, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1120. Bgm.
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
